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古　今 後　撰 拾　遺 千　載 新勅撰 続後撰
異 な り 比 率 6.7 9.1 5.3 6.0 4.7 4.0
延 べ 比 率 5.5 8.0 3.9 3.4 2.2 2.9
表（２）
伊　勢 土　左 蜻　蛉 枕 源　氏 紫
異 な り 比 率 13.1 13.8 14.3 11.4 12.5 15.1
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古 今 詞 書 882 3,918 4.44
後 撰 詞 書 1,276 7,003 5.49
拾 遺 詞 書 1,287 5,203 4.04
表（４）
後拾遺詞書 拾遺詞書 後撰詞書
古 今 詞 書 0.771 0.759 0.818
後 撰 詞 書 0.825 0.797
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古 今 詞 書 0 1
後 撰 詞 書 1 6
拾 遺 詞 書 0 3
千 載 詞 書 106 25
新古今詞書 68 26
表（６）
古　今 後　撰 拾　遺 後拾遺 金　葉 詞　花 千　載 新古今 新勅撰
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表（９）
古　今 後　撰 拾　遺 千　載 新勅撰 続後撰
ある（或） 26 13 16 1 0 1
表（８）
名詞 動詞 形容詞 形動 副詞 連体詞 その他 形容語
三代集詞書
異 68.6 24.1 3.0 1.4 2.0 0.2 0.6 6.7
延 59.6 34.3 2.4 0.5 2.0 1.2 0.1 6.0
二条家詞書
異 75.3 17.6 2.3 1.0 1.4 0.2 2.3 4.8
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古今 後撰 拾遺 千載 新古今 新勅撰 続後撰 続古今
かくる 3（3） 4（3） 3（1） 21（1） 17 11 6 12
うす 1 2（1） 4 0 4 0 0 2
みまかる 18 13 1 21 26 12 12 17
なくなる 2 7（1） 17 2 10 0 0 2
表（11）
続後撰詞書 新勅撰詞書
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「詞書」からわかること 137（14）
表（12）
ひ　と をんな をとこ 官　職 作品別
延べ語数度　数 期待値 度　数 期待値 度　数 期待値 度  数 期待値
古　今
116 60 19 8 8 5 1 5
3,9171.93 2.38 1.60 0.20
後　撰
234 107 225 14 110 8 20 8
7,0032.19 16.07 13.75 2.50
拾　遺
76 80 78 10 28 6 28 6
5,2030.95 7.80 4.67 4.67
千　載
51 107 31 14 7 8 59 8
7,0080.48 2.21 0.88 7.38
新勅撰
23 77 25 10 0 6 15 6
5,0510.30 2.50 ―― 2.50
続後撰
51 76 21 10 6 6 15 6
4,9480.67 2.10 1.00 2.50
竹　取
94 78 19 10 0 6 20 6
5,1191.21 1.90 ―― 3.33
伊　勢
173 106 135 14 200 8 1 8
6,93116.32 9.64 25.00 0.13
土　左
80 54 8 7 6 4 0 4
3,4961.48 1.14 1.50 ――
蜻　蛉
438 343 7 45 7 26 4 26
22,4001.28 0.16 0.27 0.15
枕草子
669 504 48 66 55 38 13 39
32,9041.33 0.73 1.45 0.33
源　氏
3,732 3,182 321 414 65 243 61 245
207,7881.17 0.78 0.27 0.25
紫式部
189 134 9 17 5 10 17 10
8,7361.41 0.53 0.50 1.70
更　級
134 111 5 14 3 8 4 9
7,2431.21 0.36 0.38 0.44
語別使用
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